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“En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan 
de seguridad y salud en el trabajo …()… constituye el instrumento básico de ordenación 
de Prevención”. -
“…cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de obras.”
“En la ela-
boración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que 
hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los 
trabajos.”
-“… las normas aplicables a dicha obra”
-
-







“documento de gestión preventiva de la obra”, 
--
-





“in eligendo” e “in vigilando”
-















5.4. Fase de ejecución
-
-
5.5. Fase de mantenimiento
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